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Se declara lexlo oíicial y aulónlico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de i8<H). 
—Serán suscntores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmenie 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setümhre de 1 8 6 i ) . 
ACETA DE MANILA. 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 393.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir con 
esta fecha el Real decreto siguiente:—"Para la Dig-
nidad de Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Manila, vacante por defunción de D. José 
María Moreno, que la residía, Vengo en nombrar á 
D. Francisco Ruiz Valdivia, Canónigo de Gracia de 
la misma Catedral.—Dado en Palacio á 48 de Mayo de 
4883,—ALFONSO.—El Ministro de Ultramar, Gaspar Nu-
ñez de Arce.''—Lo que de Re?l órden comunico á V. E. 
para su conocimiento, el de ese Prelado, y demás 
afectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
18 de Mayo de iSSS.—NuñezdeArce.—Sr. Goberna-
dor General Vice-Real Patrono de las Iglesias de Asia. 
Manila 7 de Julio de 1883.-Cúmplase y espídanse 
al efecto las órdenes oportunas. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 394.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir con 
esta fecha el Real decreto siguiente:—"Para la Ga-
nongía de Gracia de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Manila, vacante por promoción de D. Francisco Ruiz 
Valdivia, que la residía. Vengo en nombrar á D. César 
Anava y Castellanos, Racionero de la misma Catedral.— 
Dado en Palacio A 18 de Mayo de 1883.—ALFONSO.— 
El Ministro de Ultramar, Gaspar Nuñez de Arce."— 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para su 
conocimiento, el de ese Prelado y efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
18 de Mayo d e ' 1 8 8 3 . — d e Ara?.—Sr. Goberna-
dor General Vice-Real Patrono de las Iglesias de Asia. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase, y espídanse 
al efecto las órdenes oportunas. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 395—Excmo. Sr.—S. M. 
el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir el Real Decreto 
siguiente: 
'"Para la Prebenda de Ración entera vacante en la 
Santa Iglesia Metropolitana de Manila, por promoción de 
D. César Anaya y Castellanos que la residía, Vengo en 
nombrar al Presbítero D. Felipe Calayag, Cura de Boso-
boso.—Dado en Palacio á 18 de Mayo de 1883.— 
ALFONSO.—El Ministro de Ultramar, Gaspar Nuñez de 
Arce."—Lo que de Real órden comunico á V. E. para 
su conocimiento, el de ese Prelado y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Mayo 
de 1 8 8 3 . — d e Arce.—Sr. Gobernador General, 
Vice-Real Patrono de las Iglesias de Asia. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase y espídanse 
al efecto las órdenes oportunas. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 398.—Excmo. Sr.— 
He dado cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente remitido 
por V. E. con carta núm. 948cde 10 de Julio último, so-
bre creación de una parroquia en la Isla del Corregidor; 
vistos los informes favorables del Capellán provisional 
y Gobernador de la Isla, del Gobernadorcillo y principa-
les, del Fiscal Eclesiástico y del Consejo de Administra-
ción; vistas las' leyes 7.a y 10 título 5.° libro 4.° y 2.", 
4.» y 6.a título 3.Mibro 6.* de la Recopilación de Indias; 
considerando que la Isla del Corregidor por su posición 
geográfica á la entrada de la extensa bahía de Manila á 
dos leguas del mar próximo poblado en la inmediata 
costa, con difíciles comunicaciones en tiempo bonanci-
ble, é imposibles con la mar agitada y con una po-
blación que si no resulta bien determinada en el expe-
diente, la menor que se la atribuye supera á la que 
por las citadas leyes se exige para constituir una feli-
gresía, y de conformidad por último con lo informado 
por el Consejo de Estado en pleno, S. M. ha tenido á 
bien aprobar la erección de una parroquia en la Isla 
del Corregidor, dotada con el haber anual de 800 pesos, 
que estará á cargo de un religioso Recoleto.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
19 de Mayo de 1883.—iVañ&s de Arce.—Sv. Gober-
nador General Vice-Real Patrono de las Iglesias de Asia. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase y espídanse 
al efecto las órdenes oportunais. 
Jovellar. 
ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N." 387.—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial l .o de Sección de Telégrafos, 
2.o de Administración Civil del ramo de Comunica-
ciones de esas Islas, vacante por baja en el ser-
vicio de D. Federido Tapia y Morcego; S. M. el Rey 
(q. D. g.) se ha servido nombrar con el haber anual 
de 600cpesos de sueldo y 900 de sobresueldo á 
D. Joaquin García y Castillo, que es el primero de 
la clase de Oficiales 2.os, disponiendo al propio tiempo 
se manifieste á V. E. que proponga á este Ministe-
rio el nombramiento de los funcionarios que por an-
tigüedad les corresponda el ascenso en las clases in-
feriores cumplimentando para la provisión de la plaza 
de Oficial 2.o de Sección lo que previene la Real 
órden de 18 de Abril de 1877.—De Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 
de Mayo de 1883.—Nuñez de Arce.—Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración Civil á 
los efecto? que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 388.—Excmo. Sr.—En 
vista de la instancia que ha presentado en este Mi-
nisterio D. Federico Tapia y Morcego, Oficial l.o de 
Sección del ramo de Telégrafos de esas Islas, que 
se halla con licencia por enfermo en la Península, 
solicitando se le conceda la separación, según lo que 
prescribe el art. 53 del Reglamento del ramo apro-
bado por Real órden de 8 de Mayo de 1872; S. M. 
el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar su baja en 
el servicio al espresado funcionario con las reservas 
de que trata el art. 53 del Reglamento.—De Real órden 
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de Mayo de 1883.—ÍYU/ÍÍ^ de Arce.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administración 
Civil á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 402.—Excmo. Sr.—Para 
la plaza de Jefe de Estación de Telégrafos, Oficial l .o de 
Administración Civil del ramo de Comunicaciones de esas 
islas, vacante por cesantía de D. Peregrin Mestre que la 
servía; S. M. el Rey {q. D. g.) se ha servido nombrar á 
D. Joaquin Ang'üo Trueba, Oficial l .o del Cuerpo de la 
Península, con el haber anual de 700 pesos de sueldo y 
800 de sobresueldo con arreglo á los Reales decretos de 
6 de Febrero de 1874 y 29 de dicho mes de 1876.—De 
Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 29 de Mayo de 1 8 8 3 . — d e Ara?.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administración 
Civil á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 405.—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 5.o. Secretario del sesto distrito 
del Gobierno Político Militar de Mindanao de esas Islas, 
vacante por pase á otro destino de D. Diego Muñoz So-
melino, y dotada con el sueldo anual de 300 pesos y 300 
de sobresueldo; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar á D. Guillermo Gómez Salazar.—De Real órden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Mayo 
de 1883.- Nuñez de Arce.—Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administración 
Civil á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 384.—Excmo. Sr.— 
Vista la carta de V. E. núm. 131 de 20 de Marzo 
último remitiendo á este Ministerio la instancia que 
eleva á S. M. el Ayudante 4.° de Montes de esas 
Islas D. Victoriano Pérez Calvo, en súplica de que 
le sea admitida la renuncia que hace de su cargo, 
fundada en el mal estado de su salud, participando 
V. E. al propio tiempo haber acordado admitir, hasta 
la Soberana disposición de S. M., la renuncia que 
del citado cargo y por instancia separada suplicó de 
ese Gobierno General el referido funcionario, y pidiendo 
finalmente se confirme dicha resolución y se nombre 
en consecuencia al que deba ocupar la vacante que 
habrá de producirse; S. M. el Rey (q. D. g.), ha 
tenido á bien'admitir la dimisión al D. Victoriano Pé-
rez Calvo, confirmándose así la providencia de V. E., 
y disponer á la vez que se corra la escala, atempe-
rándose en ésta al órden en que dichos Ayudantes 
aparecen colocados en el proyecto de escalafón for-
mado por la Inspección general del ramo, y final-
mente, que la vacante que en la clase de Ayudantes 
cuartos resulta, se provea desde luego en el aspirante 
que más méritos reúna, y más cumplidamente lleve 
las condiciones que para la provisión de dichas pla-
zas exigen las disposiciones vigentes.—De Real órden lo 
digo á 'V . E. para su conocimiento y de la Inspec-
ción general de Montes de ese Archipiélago.—Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Mayo de 
1883.—Nuñez de Arce.—Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1883.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administración 
Civil á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
Parte tmiílar. 
SERVICIO DE LA PLAZA PAIU EL 18 DE JULIO 
DE 1883. 
Jete de dia de intra y extramuros.—El Sr, Coronel 
D. Eduardo Fernandez.—Imaginaria.—El Sr. Coronel 
D. Angel de Pazos. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones y Sargento para paseo de enfer-
mos, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
70 18 Julio de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 48 
Marina, 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 23. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR B A L T I C O . 
Alemania. 
Señales de marea en la entrada del puerto de 
Warnemunde. (A. H . , núm. 23i l24. París 1883.) 
Las señales siguientes, hechas en el asta de señales 
situado al E. del faro, indican el agua que hay 
en la entrada del puerto de Warnemunde, á Jps 
buques que se ven precisa'dos á entrar sin prác-
1. ° Un doijle cono izado horizontalmente en la 
cruz de la verga indica: 2 metros de agua; 
2. ° Un doble cono en la cruz de la verga y 
un doble cono superior: 3 metros; 
3. ° Un doble cono en la cruz y un doble cono 
inferior: 4 metros; 
4. ° Un cilindro en la cruz: 5 metros; 
5. ° Un cilindro eu la cruz y un doble cono 
encima: 6 metros; 
6. ° Un cilindro en la cruz y un doble cono 
debajo: 7 metros; 
7. ° Un cilindro en la cruz y un cilindro en-
cima: 8 metros; 
8. ° Un cilindro en la cruz y un cilindro debajo: 
9 metros; 
9. ° Un doble cono en el peñol de la derecha 
de la verga, vista desde fuera, indica 10 centí-
metros de agua; dos dobles conos, 20 centímetros; un 
cilindro, 50 centímetros; dos cilindros, 1 metro; 
10. Un gallardete rojo en el peñol de la de-
recha de la verga, vista desde fuera, indica 5 cen-
tímetros que deben agregarse á la altura marcada 
por la otra señal; 
11. Un gallardete rojo, superior á una bandera 
blanca con cruz roja, izados en el peñol de la iz-
quierda, vista la verga desde el mar, indica que 
el agua sube; 
12. Una bandera blanca con cruz roja, en el 
peñol de la izquierda, significa pleamar; 
13. Un gallardete rojo inferior á una bandera 
blanca con cruz roja, izado en el peñol de ia iz-
quierda, significa, el agua baja; 
14. Un gallardete rojo, en el tope del asta de 
señales; Canal libre. 
Cartas núms. 192 213 y 648 de la sección 1; y 701 de la II. 
Bélgica. 
Luces en el puerto de Nieuport. (A. H . , número 
23[126. París 1883.) Desde el 1.° de Marzo de 
1883, se ercenderán dos luces fijas, sobre los ex-
tremos de las estacadas del puerto de Nieuport. 
La luz de ki estacada O. será verde y visible 
á 4 millas cuando se marque entre el N . 47° E. 
y el S. 47° O., pasando por el S. en un arco 
de 180°. 
La luz de la estacada E. será roja y visible á o 
millas cuando se marque entre el N. 63° E. y el 
S. 63° O., pasando por el S. en un arco de 180°. 
Las dos luces se colocarán elevadas 8 metros 
sobre la pleamar, en armazones metálicas. 
Situación: 51° 9' 23" N . , y 8o 55' 4 9 " E. 
Marcaciones verdaderas.—Variación: 17° NO. en 
1883. 
Cartas núms. 192, 213 y 526 de la sección I; y 219de la II. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Estados-Unidos. 
Rocas ahogadas en la entrada de Noank, puerto 
Mistic. (A. H . , núm. 23[127. París 1883.) El Cor 
mandante del buque hidrógrafo "Palinurus" de la ma-
rina de los Estados-Unidos, comunica las siguientes 
noticias: 
Una roca ahogada, con 1,8 metro de agua en-
cima se encuentra á unos 270 metros al N . 80" 
E. de la boya roja de la entrada exterior de Noank, 
y otra con 1,4 metro, más dentro, en la enfila-
cion de las dos valizas (spindles). 
Los buques irán francos de estas rocas, mante-
niéndose al O. de las boyas del canal, debiendo te-
ner mucha viglancia al montar la valiza (spindle) in-
terior á causa de dos rocas, de 2,7 y 2,1 metros, 
que están á una treintena de metros al S. 2o Oi, 
y N. 42° O. respectivamente, de esta valiza. 
Dos rocas ahogadas, con 1,2 metros de agua, 
que se encuentran á medio canal, en el rio Mis-
tic, rio arriba de la isla Sixpenny. 
Marcaciones verdaderas.-Variación: 9o 40' NO. en 
1883. 
Cartas núms. 192 y 214 de la sección í; y fi87 de la IX. 
Madrid 27 de Febrero de 1883.—Juan Romero. 
áimncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E MANILA. 
Secretaría. 
i En el tribunal de Santa Ana se encuentra depositado 
un caballo recogido por los municipes de aquel pueblo 
en las calles del mismo. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Gobernador se anun-
cia en la Gaceta para que llegue á conocimiento de su 
dueño y pueda presentarse en esta Secretaría á recla-
marlo dentro del (érmino de diez dias, á contar desde esta 
techa, trayendo consigo los documentos de propiedad, 
debiendo advertirse que pasado el plazo concedido, si no 
se hubiere reclamado se venderá el caballo en pública 
subasta. 
Manila 12 de Julio de 1883.—P. O., Jesús Polanco. 
En el Tribunal de Santa Ana se encuentra depositado 
un carabao recogido por los municipes de aquel pueblo 
en las calles del mismo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernadoiv se 
anuncia en la Gaceta para que llegue á conocimiento de 
su dueño y pueda presentarse en esta Secretaría á 
reclamarlo dentro del término de diez dias á contar 
de esta fecha, trayendo consigo los documentos de pro-
piedad; debiendo advertirse que pasado el plazo con-
cedido, si no se hubiere reclamado se venderá el ca-
rabao en pública subasta. 
Manila 17 de Julio de 1883.—P. O., Jesús Polanco. 
TESORERIA GENERAL DE FILIPINAS. 
El Tesorero general de Hacienda pública de estas Islas, 
Hace saber: que en 29 de Marzo, 12 y 15 de 
Julio del año próximo pasado, se espidieron res-
pectivamente por la Caja de Depósitos cartas de 
pago á favor de D. José María González, por valor 
la 1.a de ps. 700, la 2.a de ps. 7000 y la.3.a 
de ps. 4500 bajo el concepto de voluntarios en 
metálico trasferibles á un año plazo y el interés 
anual del 8 p § , las cuales se hallan tomadas razón 
al núm. 1957 del Registro de inscripción y al número 
2820 del diario de entrada la 1.a; la 2.a al número 
117 del Registro de inscripción y al núm. 134 del 
diario de entrada y la 3.a al núm. 147 del Registro 
de inscripción y al núm. 177 del diario de entrada, 
debiendo de advertir que el último depósito de 
ps. 4500 lo impuso á nombre de D. Eleuterio Ruiz 
de León; y habiendo sufrido estravio en su poder 
las cartas de pago de referencia según manifestó 
dicho interesado en la instancia presentada ante el 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en su 
consecuencia la espresada Autoridad, conformándose 
con lo propuesto por esta Tesorería general, dispuso 
en acuerdo de fecha 7 de Febrero último se haga 
saber como lo ejecuto por el presente anuncio en 
las Gacetas oficiales de esta Capital, y de la Córte 
de Madrid el estravio de las citadas cartas de pago; 
á fin de que los que crean con derecho puedan 
presentarse á deducirlo por sí ó por medio de apo-
derado dentro del término de un año á contar desde 
la publicación del primer anuncio, en la inteligencia 
de que pasado dicho término sin haberlo verifi-
cado se tendrá por nulo y de ningún valor los do-
cumentos de que tratan. 
Manila 16 de Julio de 1883.—Matías S. de Viz-
manos. 3 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S ISLAS FILIPINAS. 
Autorizado por el Excmo. Sr. Gobernador General 
para sacar á pública licitación el arriendo por el tér-
mino de dos años de la cantina del Establecimiento 
penal de esta Plaza, por el tipo de quince pesos al 
mes, se hace saber de nuevo al público para que los 
que deseen prestar este servicio, se presenten, ante 
la Junta económica del espresado Establecimiento, que 
se hallará reunida al efecto en la Inspección del ramo 
á las diez de la mañana del dia 26 del actual, con 
sus proposiciones redactadas en papel del sello 3.°, 
sujetándose en un todo al pliego de condiciones y 
modelo de preposición, que se hallarán de manifiesto 
en la oficina de la Mayoría del mismo, adjudicándose 
dicho servicio al que más ventajas proporcione. 
Manila 12 de Julio de 1883.—P. O.—El Ayudante, 
José de Montes. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PURLICA 
D E MANILA. 
Contribución industrial y de comercio. 
Se recuerda nuevamente á los contribuyentes, que 
aun no hayan satisfecho sus respectivas cuotas por 
cuanto corresponde al actual trimestre, lo verifiquen 
antes del dia 20 del presente mes, pues, pasado dicho 
plazo sufrirán el 25 p § de recargo conforme á lo 
dispuesto en el Reglamento del ramo. 
Y para que no pueda alegarse ignorancia por parte 
de los interesados, se publica el presente en Manila 
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CONTADURIA G E N E R A L D E HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
L a Contaduría general de Hacienda de avisa por medio 
del presente á D.a Josefa Rodríguez y Franco, D.a Nor-
berta Sinco y á Mariano Galcerán, para que se sirvan 
presentar en este Centro á fin 4de enterarles de asuntos 
de interés que á cada uno de ellos se refieren. 
Manila 14 de Julio de 1883.—El Contador general, 
Francisco de Goicoechea. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E MINAS 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
D. Ricardo González,, español europeo, residente en Su-
ngao, S.er Distrito de Mindanao, ha registrado una mina 
de oro en sitio denominado "Bayuno" término de dicho 
pueblo, verificando la designación en los términos siguientes: 
Se tendrá por punto de partida una calicata antigua 
en dirección al N. como unos 100 metros, lijándose la 
1.a estaca, desde esta en dirección 0. 200 metros fiján-
dose la 2.a desde esta en dirección al Sur 600 metros, 
fijándose la 3.a desde esta en dirección E . 200 metros 
fijándose la 4.a desde esta á la 1.a 100 metros, quedando 
cerrado el rectángulo de las dos pertenencias solicitadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 14 de Julio de 1883.—El Inspector general, José 
Centeno. 3 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Para el miércoles 18 del presente mes, á las ocho de 
la mañana se administra la vacuna. 
Manila 12 de Julio de 1883.—El vocal de turno, GU 
nard. 
Gaceta de Manila.—Núm. 18 18 Julio de 1883. 71 
S E C R E T A R I A D E L \ C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTAD^ HO UF, FILIPINAS. 
por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al públ ico que el dia i 7 del entrante Agosto á las 
nueve de su mañana, se sacará á licitación pública el su-
ministro de libros é impresos que se necesitan en el Hos-
pital de Cañacao, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
logar en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentaran sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello Si* y 
.lCOmpañadas del documento de depós i to , sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposic ión bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Julio de 1883.—Francisco Vila. 
Intervención de Marina del Apostadero de Fil ipinas.— 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los libros é impresos necesarios 
en el Hospital de Cañacao. 
l a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
libros é impresos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego, cuyos modelos estarán de 
man tiesto en la Intervención de Marina del Apostadero. 
2. a E l precio que ha de servir de tipo para la subasta 
será el de 250 pesos y las condiciones que han de reunir 
los efectos pava ser admisibles, las que se señalan en la 
citada relación. 
3. a L a subasta tendrá lugar anie la Junta Económica de 
este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo en papel del sello 3.o y se presentarán 
en pliegos cerrados al Pres,dente de la Junta Económica del 
Apostadero. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera 
del sobre que la contenga, entregará cada licitador un docu-
mento que acredite haber impuesto en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda publica de ettas Islas, en metálico ó va 
lores admisibles por la legislación vigente, á los tipos que 
esta tenga establecidos, la cantidad de doce pesos y cin-
cuenta céntimos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral enire los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, lo cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6 a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impoiuírá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
cuarta, la cantidad de ps. 25'OÜ. 
Esta fianza no se devolverá al contralista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a E l contratista presentará en el Hospital de Ca-
ñacao, acompañados de las facturas guías , lodos 
los efectos que sean objeto de su contrata y precisa-
mente dentro del plazo de 45 dias contados desde la 
fecha en que se le notifique la adjudicación del ser-
Vicio. 
8. a Para la admisión de dichos efectos habrá de pre-
ceder rec» noci miento que ha de practicarse en la forma mas 
conveniente ñor el Oficial que al efecto se nombre por el 
Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse resultaren 
inadmisibles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos 
en el plazo de quince dias á partir de la fecha del recono-
cimiento. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del contratista: 
l o Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 7.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados no los repusiere dentro del término que esta-
blece la condición 8.a y 
3.o Cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
. 10. Se impondrá al contratista la multa de uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación de los 
afectos contratados por cada dia que demore la entrega de 
jos mismos ó la reposición de los desechados, después 
del vencimiento de los 'p azos que para uno y otro objeto 
establecen las condiciones 7.a y 8 a, y si la uemora exce-
diese en el primer caso, de diez dias, ó de cinco dias, en el 
segundo, podrá rescindirse el contrato, adjudicándose la 
"anza respectiva k favor de la Hacienda, y quedando sub-
sistentes las multas impuestas. 
E n el tercer caso de lo> expresados en la con-1 
dicion 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
uela fianza, que se adju i i c i rá á la Hacienda, en peni de la 
^ejpcuc on del servicio, aun cuando no haya perjuicios 
que indemnizar al Estado. 
•12. Dentro de los quince dias siguientes al de la 
^"trega, se oxpedirk por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á lavor del contratista, contra la 
ie?orería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
l o . Serán de cuenta del mismo contratista todos Í09 
gastos del expediente de subasta, que con arreglo k io 
dispuesto en Real orden de 6 de Octubre de 18tí6, son 
dos siguientes: U J Í J Í Í \ } '* « 
l .o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2 o Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, y 
3.o Los de presentación de quince ejemplares del pe-
l iódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su públic» licitación las prescripciones 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las gene-
rales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año 
de 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Manila 5 de Julio de 1883.—?. 0 . , José Baamonde. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de. . . domiciliado en la calle de .. . 
núm en su nombre (ó á nombre de O. N. N . , 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condi-
ciones insertos en la Gaceta de Manila n ü m . . . . de (fecha) 
para el suministro de los libros é impresos necesarios 
al Hospital de Cañicao, se compromete á Ib'.var efecto di-
cho servicio, con estricta sujeción á todas las condiciones 
contenidas en el pliego y por el precio señalado como ti .¡o 
para el concurso en la relación unida al mismo (ó con baji 
de tantos pesos y tantos céntimos por ciento todo en letra). 
Fecha y firma del proponente. 
E s copia.—Vila. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.—Relación 
del número de libros é impresos que se sacan á pública 
subasta. 
Modelo. 
40 , Cuentas generales de caudales y víveres. . 1 
30 Libretas de alimentos de 36 hojas. . 2 
50 Relaciones de compras de víveres. . 3 
50 Cerliíicaciones de precios. . 4 
300 Facturas Je cargaremes. . 5 
50 Rebicionde veías esteáricas. . 6 
50 Id. de consumo de ^as y aceite. . 7 
50 Id. de gastos extraordinarios. . 8 
50 Id. de lavada de ropa. . 9 
3U Resúmenes de estancias. * . 10 
230 Relaciones de estancias de medio pliego. . W 
1000 Filiaciones (papeleta). . 42 
2000 Papeletas de altas. . 13 
1600 Partes diarios. . 14 
400 Estados diarios de alimemo. . 15 
30 Id. mensuales. - 16 
300 Planillas de alimentos. . 17 
50 F.stadísticas navales sanitarios. . 18 
1000 Parles diarios para la Jefatura local. . 19 
20(10 Hojas clínicas. i 20 
60 Juslilicantes de revista. . 21 
300 Relaciones de revista. . 22 
300 Papeletas de pedidos. . 23 
50 Cuentas de lavada de ropa. . 24 
150 Cuadornillos papel de olicio para el Ministro 
Subinspector. . 25 
2 Libros impresos rayados de 200 hojas foliados. 26 
50 Cuadernillos papeldcoliciu. . 27 
Tanto el papel que se emplee en las impresiones como en 
los libros será de 2.a clase rayados y de industria nacional 
sin admitirse el de procedencia extranjera ni el llamado con-
tinuo, debiendo ser aquellas claras j limpias y el rayado de 
diversas tiiilas perrccLainenLe marcado y con igualdad, no per-
mitiéndose el uso de hojas de lata para los rayados. 
Los libros deberán foliarse y encuadernarse con la mayor 
limpieza en táUiiinos, que al hacer uso de ellos no pade/xa 
la encuademación, ni impida el escribir con la comodidad de-
bida, procurándose que las rayas verticales que tengan al fondo 
de ellos; no se internen en la encuademación para que las 
casillas que ocupen dicho lugar no queden más estrechos de 
lo que sea preciso. 
Deberán encuadernarse con pergamino de Europa, con costura 
al centro, para que al abrirse queden sus hojas competente-
jnenke blancas- por ambos lados, conteniendo al principio y al 
lin un pliego de papel del sello de olido. 
Manila 5 de Julio de 1883.—P. Ó., José Baamonde.—Es copih, 
Vila. 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Aposta ¡ero, se 
anuncia al público que el dia 17 del entrante Agosto á las 
nueve de su mañana, se sacará á licitación pública el sumi-
nistio de los materiales que son necesarios en el Arsenal 
de Gavite con destino al ramo de Ingenieros, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba cita-
dos ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Co-
mandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello 3.o y acom-
pañadas del documento de depósito, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; y se advierte que en el sobre de di-
chos pliegos deberá espresarse el servicio, objeto de la 
proposición bajó la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Julio de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suminist'o de los matermles que son necesarios en 
este Arsenal con destino al ramo de Ingenieros. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego. 
2. a Los precios que hart de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales 
para ser admisibles, son los que se señalan en la citada 
•relación. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Munila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, estendidas en papel de; sello 3.o y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta. 
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre 
que la contenga, entregará cada licitador un documento 
que acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda pública de estas Islas, en metálico ó valores ad-
misibles por la legislación vigente, á los tipos que esta tenga 
_ establecidos, la cantidad d .; se enta y ocao f.esos noven a y 
nueve céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se hi-
ciere en la Administración de Hacienda de Cavite, habrán 
de ser precisamente en metálico. 
o.a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder a licitación oral entre los autores de ellas 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, ia 
cual tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda y en la forma que establece la con-
dición cuarta, la cantidad de ciento treinta y siete p ;sos no-
venta y nueve cénl imos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a lü contratista presentará en el Almacén de recepción 
de este Arsenal, acompañados de las facturas guías que 
expresa el artículo 17 del Reglamento para la Contabi-
lidad del materal dé 10 de añero de 1873, todos los ma-
terisles que sean objetos d; su contrato, y precisamente den-
tro del plazo de treinta dias contados desde la fecha en 
que se l« notifique la adjudicación del servicio 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los materiales presentados, por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el contratista é 
reponerlos en el plazo de quince dias á partir de la techa del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal, en el término de 
un dia los desechados, pues de lo contrario, procederá 
la Administración á venderlos por cuenta del interesado, 
reservándose el 10 por 100 del producto, por razón dé 
inultas, más el importe de los gastos que la venía origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del contratista: 
I . o ruando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 7.a 
-i.o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
9 a Se impondrá al contratista la multa del uno por 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
materiales contratados por cada dia que demore ¡a entrega 
de los mismos ó la reposición de los desechados, des-
pués del vencimiento de los plazos que para uno y otro ob-
jeto establece la condición sétima; y si la demora excediese, 
en ei primer caso, de diez dias ó de cinco dias en el se-
gundo, se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza 
respectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes 
las multas impuestas, 
10. E n el tercer caso de los expresados en la con-
dición octava, se rescindirá igualmente el contrato, con 
pérdida de la fianza, q -e se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Kstado. 
I I . Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerará cumplimentado el contrato' 
aun cuando resultaren sin entregar m.teriales por valor de 
5 p § del impone total del servicio subastado. 
12. Dentro de los 15 dias al siguientes de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del contratista, con 
tra la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
Islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los ga.-tos del 
expediente de subasta, que con arreglo á lo dispuest)e!i 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son loo siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.0 Los que correspondan según arancel al Escribano, 
por la asistencia y redacción del acta del remate, asi 
como por el testimonio de la misma; y 
3.o Los de la p es<-ntai;ion de lo ejemplares del perió-
dico oficial en que se hubiere publicado el pliego de condi 
cienes para uso de las oficinas. 
14. Ademas de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su púb ica licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, v 
las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Manila nú-
meros 4 y 36 del año 1870, en cuanto no se opongan 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 19 de Junio de 1883.—El Contador 
de Acopios, Miguel Osende.—B.o V . o — E l Comisario del 
Arsenal, Manuel Sityar y Cañas. - E s copia, Vila. 
72 18 Julio de 1883. Gaceta de Manila,—iNúm. 18 
Modelo de proposición. 
D. N . N. vecino de.. . domiciliado en la cal le . . . n ú m . . . 
en su nombre (ó á nombre de D . N. N , para lo que 
se halla competentemente autorizado) hace presente: Que 
impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos en 
la Gaceta de Manila núm. . . de (fecha).. . para contratar 
materiales necesarios en el Arsenal de Cavite, se compro-
mete á llevar a efect ) el servicio, con extricta sujeción 
i todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la rela-
ción unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
céntimos por ciento. (Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
E s copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavitc.—Comandancia 
de Ingenieros del Arsenal de Cavite.—Relación de los ma-
teriales que se sacan á pública subasta y de los precios que 
han de servir de tipo, condiciones facultativas y plazos de 
las entregas. 
Importe. 
Canli- Clase de Precio — 
dad. unidad. 'DeaigDacion de los efectos. tipo. Pesos. Cs. 
3UU' Kg. Hierro forjado ó balido en 4 
planchas ó chapas ordina-
rias de 02'75 á 8* ni', largo, 
0'91 á 4M0 id. ancho y » 
m\m grueso para algibes de 
aceite. • O'u20 
350' — Id. id ó id. en 5 planchas 
ó chapas ordinarias de'2'75 
á 3' m. largo, 0*91 á l'iO 
id. ancho y 3 mim grueso 
para las boyas. . 0'20 
400' *r id. ó id. en o planchas ó 
chapas ordinarias de 2*75 á 
3 m largo, 4' á r i O id. 
ancho y 3 mim grueso para 
algibes. • 0'20 
600' — Id. id. ó id. en 8 planchas ó 
chapas ordinarias de 2'7f> 
á 3 m largo, i á l' iO id. 
ancho v 3 mim grueso para 
algives. . 0'20 
2100' — W id. ó id. en 28 planchas 
ó chapas ordinarias de 2'7,r) 
á 3' m. largo, 0'91 á 4'40 
m . ancho y 3 m [m grueso 
para algives. ; 0'20 
900' — Id. id. ó id. en 42 planchas 
ó chapas ordinarias de 2'75 
á 3 m. largo, i á 4'10 m. 
ancho y 3 mim grueso, para 
algives.) • 0'20 
g00' -— Id. id. ó id. en 10 planchas 
ó chapas ordinarias de 2'75 
á 3 ni. largo, V á l'IO id. 
ancho v 3 mim grueso, para 
algives. . 0'20 
j)Qgi _ Hierro forjado en cabilla or-
dinaria de 42 á 43. . 0'I9 












Las planchas serán de iguales dimensiones y tendrán sus marcas 
correspondientes, deberán estar bien calibradas y su sección será 
compacta y uniforme sin indicios de superposición de capas. Los 
superficies estarán coinplelamenle limpias de grietas, ampollas, 
fendas, p-lc Podrán praclicaise en ellas taladros equidislanles de 
un diámetro sin producirse grietas, y para su admisión deberán 
hacerse todas las pruebas que la Junta de reconocimiento juzgue 
convenientes á fin de asegurarse de su buena calidad: dichas prue-
bas son obligotarias, pero los encargados del recibo ó del recono-
cimiento podrán limitarse á practicar solamente las que conside-
ran necesarias al objeto antes espresado y desecharán desde luego 
los materiales que no satisfagan á ellas ó que el contratista rehuse 
someter á prueba. 
El hierro en cabida, su fractura en frió presentará un grano fino 
y teslura muy homogénea, podrán practicarse encábente y á pun-
zón, taladros'de un diámetro sin que se agrieten sensiblemente la 
parte en que vayan á hacerse los taladros deberá reducirse preci-
samente á la mitad del grueso por medio del martillo, al rojo-
rosa podrá doblarse en ángulo recto y desdoblarse sin que pro-
duzca señal de rotura y su resistencia en sentido trasversal será 
por lo menos 0'8D de la longitudinal, la cual ó sea en sentido del 
laminado, será más de 33 kilogramos por milímetro cuadrado 
de sección. 
El plazo para la entrega será de 30 dias á contar desde la fecha 
de su adjudicación, y para reponer lo rechazado quince dias. 
Arsenal de Cavite 12 de Junio de 1883 —José Pirla.—El 
Contador de Acopios —Miguel Osende.—V.0 B.0—El Comisario del 
Arsenal.—Manuel Sytiar y Cañas.- -Es copia, Vila 1 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, nie se redacta para conocimiento del Exorno. 
Sr . Oobervador General de estas Islas. 














Presos de Bilibid 
CONVALECENCIA. 
Hombree. . 
Mujeres. . 1 » 
Total. . 394 114 99 ""TíT 




































D. Robustiano Echaúz y Pintado, Alcalde mayoi' 
interino Juez de primera instancia de este distrito de 
Barotac Viejo, que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Pedro Garzón, natural de Cabatuan y vecino de Bue-
na vista, casado, de 40 años de edad, de oficio labra-
dor, tributante de la cabecería que desempeña D. En-
rique Martin, para que en el término de treinta dias 
á partir desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
para conferirle traslado de la acusación fiscal en la 
causa núm. 2916 que contra el mismo se sigue y otro 
por falsificación; pues de hacerlo así le oiré y admi-
nistraré justicia y de lo contrario sustanciaré dicha 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjui-
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Potolan á 23 de Junio de 1883.—Robus-
tiano Echaúz.—Por mandado de S. S., M. B. Mata. 
R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R I A ESPAÑA N.01. 
D. Pedro Fernandez Alberto, Alférez del espresado 
Regimiento y Fiscal de una sumaria de la que es Escri-
bano el Sargento 2.° del propio Cuerpo Santiago Ló-
pez Panadero. 
Habiendo ausentado de la Plaza de Manila Simplicio 
Velta Velta, soldado de la segunda compañía de este 
Regimiento á quien estoy sumariando por desertor de 
primera vez, usando de la jurisdicción que el Rey 
Nuestro Señor tiene concedida en estos casos por sus 
Reales Ordenanzas á los Oficiales de su Ejército: por 
el presente llamo cito, y emplazo por tercer edicto, 
á dicho Simplicio Velta, señalándole el Oficial apode-
rado de este Regimiento en Manila, ó el cuartel que 
ocupa el Cuerpo en este campamento donde deberá 
presentarse personalmente dentro del término de 10 
dias que se cuentan desde el dia de la publicación del 
presente edicto, á dar sus descargos, y de no compa-
recer en el referido plazo se seguirá la causa y se sen-
tenciará en rebeldía: sin más llamarle ni emplazarle 
por ser esta la voluntad de S. M. Fígese y publíquese 
este edicto en la Gaceta oficial de Manila para que 
venga á noticia de todos. 
Campamento de Cottabato 3 de Junio de 1883.— 
Pedro Fernandez.—Por su mandato, Santiago López. 
D. Emilio Martin Bolaños, Alcalde mayor en pro-
piedad y Juez de primera instancia del Juzgado del 
distrito de Binondo, que de estar en actual ejercicio 
de sus funciones, el presente Escribano da fé. 
Hago saber: que por el presente cito, llamo y 
emplazo al procesado ausente Juan de la Cruz, para 
que en el término de treinta dias contados desde 
la fecha de este edicto, se presenten en este Juzgado ó 
en las cárceles de esta provincia, á contestar á los 
cargos que contra él mismo resultan en la causa 
núm. 5684 que se instruye en este dicho Juzgado 
por hurlo, y en caso contrario se sustanciará en 
su ausencia y rebeldía, y le pararán los perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
Dado en Binondo á 12 de Julio de 1883.—Emilio 
Martin.—Por mandado de S. Sría., Brígido Lim. 
D. Francisco de Mas y Otzet, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia en comisión de esta pro-
vincia de Nueva Ecija, que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 
2.a y 3.a vez á los ausentes Manuel Vicente, indio, 
casado, labrador, de 30 años de edad, natural de 
Binalonan, y vecino de Santa María de la provincia 
de Pangasinan, de barangay de D. Rucindo Anulación, 
Mariano Mangaoang, indio, soltero, de 29 años de 
edad, natural de Asingan de la Union vecino de 
S. Quintín, de esta, del barangay de D. Tomás 
T. Bernabé, los cuales se fugaron del poder del 
cuadrillero Adriano Layug, en la tarde del 20 de 
Junio próximo pasado, para que en el término de 
treinta dias contados desde la fecha se presenten 
en este Juzgado ó en sus cárceles ó contestar los 
cargos que contra los mismos resultan en las dili-
gencias que se instruyen en este Juzgado 
por tentativa de robo, pues de hacerlo les oiré 
y administraré justicia y de lo contrario seguiré 
el juicio en su ausencia y rebeldía parándole los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de San Isidro á 7 de Jnlio 
de 1883.—Francisco de Más.—Por mandado de 
S. Sría., Catalino Ortiz y Airoso. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pri-
mera, segunda y tercera ve/ á los ausentes Casi-
miro Mercado, Juan Huerto, Isidro Coronación y 
un llamado Francisco (a) Quico, el primero, vecino 
de Binangonan del Distrito de la Infanta, soltero, 
de unos 30 años de edad, cara redonda y de es-, 
tatura regular: el segundo, también es vecino de 
dicho pueblo, de unos 36 años de edad y con 
viruelas en la cara: el tercero, es vecino de Polo, 
de dicha provincia, de unos 30 años de edad, de 
estatura alta y con herpes y el último, es vecino 
asimismo de Polo, de unos 40 años de edad, al 
parecer mestizo por tener color blanco, de esta-
tura regular y cara larga, para que por el tér-
mino de 30 dias contados desde la publicación del 
presente, se presenten en este Juzgado ó en sus Gárh 
celes á contestar los cargos que contra los mismos 
resultan de ia causa núm. 3717 de este Juzgado 
por robo con detención ilegal y lesiones; que de 
hacerlo así les oiré y administraré justicia y de lo 
contrario seguiré sustanciando el juicio en su au-
sencia y rebeldía parándoles el perjuicio que en de-
recho haya lugar. 
Dado en la Gasa Real de S. Isidro 7 de Julio 
de 1883.—Francisco de Mas.--Por mandado de S. Sría. , 
Catalino Ortiz y Airoso. 
D. Ricardo Diaz Calvan, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia en propiedad de esta provincia do 
Tayabas, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Pablo Dieson, mestizo sangley, soltero, de unos 23 
años de edad, natural de Biñan, provincia de la La-
guna, de estatura regular, muy moreno, cuerpo del-
gado, ojos garzos y pelo negro rizado, para que en el 
término de treinta dias contados desde la publicación, 
de este edicto en la Gaceta de Manila, comparezca eu 
este Juzgado á contestar á los cargos que contra él 
resultan de la causa núm. 2630 que instruyo por fal-
sificación de un documento privado y estafa; pues si 
así lo hiciere se le oirá en justicia y de lo contrario 
se sustanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, 
y se entenderán las actuaciones referentes al misma 
con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Tayabas á 9 de Julio de 1883.—Ricardo 
Diaz Calvan.—Por mandado de S. S., Mariano A, 
Nacpil. 
D. Gaspar Castaño, Alcalde mayor y Juez de 
1.a instancia de la provincia de Bataan, estando 
en actual ejercicio de sus funciones el infrascrita 
Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Don 
Regildo Paczon, D. Domingo Albajaca y D. Re-
gildo Marcelo, vecinos de Gapang de la provincia 
de Nueva Ecija, para que por el término de nueve 
dias á contar desde la publicación del presente, 
comparezcan en este Juzgado á declarar en la causa 
núm. 1104 que instruye en este mismo contra Bar-
tolomé Dominguez, por el delito de vagancia; pues 
de no hacerlo, se les pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Balanga 7 de Julio 
de 1883.—Gaspar Castaño.-Por mandado de S. Sría., 
Cipriano del Rosario. 
D. Joaquín Giménez Ocon, Gobernador Política 
Militar y Juez de 1.a instancia de esta provincia, 
actuando con testigos acompañados etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pri-
mera, segunda y tercera vez al ausente Pedro Lenon, 
casado, indio, natural y vecino de Mabalacat en la 
Pampanga, empadronado en el barangay de Don 
Bernardo Balilo, de 29 años de edad, de oficia 
labrador, estatura, cuerpo regulares, pelo y cejas 
negros, ojos pardos, nariz chata, barba rara, boca 
regular, cara ovalada, con algunas cicatrices de 
viruelas y color trigueño; para que dentro de treinta 
dias contados desde la aparición de este edicto 
en la Gaceta oficial, se presente en este Juzgado 
ó en la cárcel de esta provincia, á contestar los 
cargos que contra él resultan de las diligencias 
criminales que instruyo sobre fuga é infidelidad eu 
la custodia de presos. De hacerlo así, se le oirá 
y le administrará justicia y en caso contrario, se, 
le declara contumaz rebelde, sustanciando dichas di-
ligencias, parándole los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Tarlac á 5 de Julia 
de 1883.—Joaquín Giménez Ocon.—Por mandada 
de S. Sría., Luis Carrillo, Meliton Licup. 
Binondo.—imprenta de M. Pérez (hijo)—S Jacinto 42. 
